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PENANGANAN TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH 
EKSPORTIR DALAM PEMBUATAN PHYTOSANITARY CERTIFICATE 





Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tindakan yang dilakukan PT Link 
Pasipik Indonusa (Cabang Semarang) dalam menangani pembatalan sepihak oleh 
eksportir dalam pembuatan phytosanitary certificate, mengetahui faktor penyebab 
pembatalan sepihak oleh eksportir dalam pembuatan phytosanitary certificate, dan 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT Link Pasipik Indonusa dalam 
menyelesaikan kasus pembatalan sepihak oleh eksportir dalam pembuatan 
phytosanitary certificate.Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif studi kasus mengenai penanganan 
terhadap pembatalan sepihak oleh eksportir dalam pembuatan phytosanitary 
certificate pada PT Link Pasipik Indonusa (Cabang Semarang). Data primer penulis 
dapatkan dari wawancara secara langsung dengan karyawan bagian ekspor dan 
bagian operasional PT Link Pasipik Indonusa (Cabang Semarang), observasi 
penulis lakukan langsung di PT Link Pasipik Indonusa (Cabang Semarang),  
sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari studi pustaka beberapa buku yang 
berkaitan dengan phytosanitary certificate. 
Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab pembatalan sepihak oleh 
eksportir dalam pembuatan phytosanitary certificate karena eksportir tidak 
memberikan contoh betelnuts kepada balai besar karantina untuk di uji 
laboratorium, dan eksportir tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk fumigasi di 
Balai Besar Karantina. Penanganan secara rinci yang dilakukan oleh PT 
LinkPasipik Indonusa (Cabang Semarang) dalam menyelesaikan pembatalan 
sepihak oleh eksportir dalam pembuatan phytosanitary certificate dan kendala yang 
dihadapi PT Link Pasipik Indonusa (Cabang Semarang) yaitu masalah waktu dan 
tenaga, dan setelah kasus ini selesai PT Link pasipik Indonusa (Cabang Semarang) 
tidak dapat log in PPK online.  
 
 












HANDLING FOR ONE-SIDED CANCELLATIONBY EXPORTER IN THE 
MAKING OFPHYTOSANITARY CERTIFICATEBY PT LINK PASIPIK 





This study objective is to investigate the action did by PT Link Pasipik 
Indonusa (Cabang Semarang) inhandling for one-sided cancellation by exporter in 
the making of phytosanitary certificate,to knowcausative factor of cancellation by 
exporter in the making of phytosanitary certificate, and to knowobstaclesfaced by 
PT Link Pasipik Indonusa inresolving case ofcancellation by exporter in the making 
of phytosanitary certificate. Method that been usedin this studyisqualitative 
descriptive methodcase studyabouthandling for one-sided cancellation by exporter 
in the making of phytosanitary certificateby PT Link Pasipik Indonusa (Semarang 
Branch). Writer obtained primary data from direct interviewwith export division 
employees andoperational division in PT Link Pasipik Indonusa (Semarang 
Branch), direct observationin PT Link Pasipik Indonusa (Semarang Branch),  
whilesecondary dataobtained byliterature studysome books relatedtophytosanitary 
certificate. 
This study resultiscausal factor ofcancellation by exporter in the making of 
phytosanitary certificatebecause ofexporter didn’t givebetelnutssample to“Balai 
Besar Karantina”for labotarory test, and exporter was unwilling tospend budgetfor 
fumigationin“Balai Besar Karantina”. Specified handlingdid by PT LinkPasipik 
Indonusa (Semarang Branch) in resolvingcancellation by exporter in the making of 
phytosanitary certificateobstaclesfaced by PT Link Pasipik Indonusa (Semarang 
Branch) that aretime and manpower, and afterthis casedone PT Link pasipik 
Indonusa (Semarang Branch) could notlog in PPK online.  
 
 
Key Word: Freight Forwarder, One-sided Cancellation, Export, Phytosanitary 
Certificate 
 
 
 
 
